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TT^JFTtfc^ ^ t T^ f g ^ Ullif I HT^IcfT 5"TTT 
^Tr^frT ^ ' f t 1946 ^ ifrsTf ^ ^ ^ T^TTT^T ^ 
30 
^T?T ^TPTH Hf'f fcWT Tmr -Scf: 3^^ ^Yw)" ^TTT fer^T T]CIT SIYT 
?-T^ T3rT ^Yf ^T7fY?5TTf .^ :pfJ^T?"T ^ f^^ m J^T^JT 3IYT ?TT^ *fY 
•^q^T^IT ^Y HT^PCrf ^ r ^ ^ t T^P] Wt I 1946-47 ^ f^'H ^F^sY^R 
g^ T tjY ^ ^ JHT? ?Y Tjm 3|YT fct rHl §Y T^ iTM 3H^ ffilT^ ffJjT^ 
f^^fFfR air^^Y^^ -^^ ^ ^q- WTTOT f ^ T I 29 ^T^^ 1943 ^Y ^i^T 
3fg^ ^ ^ T f r ffT^TT 5^ 3|tFlY fTcTT ^ Y T ^ T C T T % f ^ ^ ^ T ^ I T?T?!TgT 
31 
T ^ qf?m my ^ ?pg frYqrr TFIT .^ f sfg?^  ^rRjfRTd' ^ ^cpg ^ 
aft? gYcRT^T fTT^TJT ^ m^^T % ^TT J ^ tefp? ^ i ^ f ^ T S " ^^TfUR 
a n : ^ . ^ ? ! ^ ^Tq?,3ITG[ ^^T .3 l tT ^^F ^cR ^T'ft- ^ 3i^^^ 25 g ^ ^ ^ 
^rsg - ^ m r ^ w f ^ a[tf1-?f aft? i^g^?: W\J:^ ^ sim f^orr^ ^T « T ^ ^ , 
qiT f^r cT't ^ cT> ?7g ^ '^ f ? ^ 3.000 f3?TT^ Q^3?rf f^.^rf iw ^ m 
^iT ^t -nf \ 

33 
T^§Y^ fJ^c^T^ ^T HTU P^CfTI fg?:Yy cTHt f ^ T ^ ^ ^ Sf^ Fft ^Hrff-
m: ^ ^ Y ^ s^icFT ^^T ^^T^TTY WT f ru f ^ fV! 5fcT f?^ ar^ Ktcf 
5TT ffelY ^ ^ fe^ f f f s n ?!T^TT gr]- j^T^Y^T gfT gfqrg tPs^H ^^VT^ 
^f^m m m V ^T^ q"ra^ T gg?i ?^% ^ fr^r^ Y^ fRr^^ cFr^ T, 
34 
fX^T 1 
% q f T ^ ^ cR^TcTt^ TfTTfroT ^ f^Vg^ SIYT OT f i m grt q f Tf^RlfcWY, 
fgSFTPlY ^ 'fr efl arrqT^TTY ^ ^ f ^ T T ^ Hra^T ^ T ^ §"tcft ^1 
T T ^ ^ q 3 i r ^ 5 \ ^ 3 I \T rfrg ^Ycl I*, 19 23-24 ^ cr?|rT f ^ - R 3T^5>c^ 
,1929 ^ r^TPi^^^ >ar^ ?:>r!R ?T tr^ fgnTc^ ^q" mx^ ^ P I T ; j^?f 
?Tiq>f7TCfY ^Y 5Ycfr Sf TTvf I* I ajq^ "3fXFTTT"^3q-^TH ^ ^ l l ^ 
3 ^ HUT ^ ^ ? Y r^ ^ % ?TTrsFrT Tq^CfT^ H^ q% f I "3R^T" ^ f ^ l T ? T T ^ 
^ ^5rqY5T?-Y m ^ g ? ! T , ^ ^ ?TY^^ ^ f??T aiY^ %3Y ^ f^HY qjicf ^ T 
35 
" q ^ ^ TRT % TpTtfY ^ , ^ § 1 * rtt^f^ rn^ ^ r f ^ sFft 
q-?- C[f 5-8IT 31^ 711% ^ c ^ ^X ^ < ^§ T?ft 
&Tt^-&ft-t 31^ 711%Yq-? m^ § t r l ^ l^5T^ ^ 
?J^5? f^&eT':f ,^Z ^ \f 3(f%gTfS?l ^^ fcWf . 
qctTRT^  TfTrlT f^cFT 3lfHHTf^5T «it 3[YT 3iq^T 
a ^ ^ ^ T ^^T fl^cfr 3[YT ^ rfT5 ^ W^ 3ilf rf 
f ^ V % sff^T^ ^ .^ rgj?: gc# ^T?fl" q r ^ ^ 
^J^ 2fri ^Ye" 3fli^ q-?- f ^ ^ f^Tcf^T? ^ 
^7]§ ^T^ g r ^ 5TTDT 7io f l ^ ^ UiTri If I ^^FfT^TTf 
• 
^ ol>71 igq ' H l i q ^ ?:§rf 1*1 ^ > f 5 T T ^ T^cT 
^ 1>^ q-Tcfr ?i1" I fV^TiPfr f ^ T T IH c!T5 
% TITTMY ^ ^TTTI ?I7TT^T^.fl>5T cW ^T^ ^T^ 
^ I " 1 • 
36 
# q ^ f w p i Y ^ f^T^ aiTftfe ?TY^ ^T ? ^ T T J ^ Z'T] ^ go^ f ^ T 
fg i ^HTTf^ TT $T rRTT?! 3|T TRT i ,g§ ^\T] i^ 
fgiffT^T m rftWt wfT^TTf STTTT fYcTT ^WT I , 
3iq^T ^WY UT I "^ HTTcf't^ T ^ 5 " ^ ^f^^ir ig^ Wt T^T^fm^T ^> a?q^ 
% gJlrl I* 
I •frl?RTl' -^ aq?l3^ ?- J<qT?, t j s s - i a i 
37 
^y ^j^m ^\ "rmfT w\ ^^imm 3iq% ^^ ^f^ 
•yrcft &R ^ 3iq^T- i^Ri^ tTr ^^ , tj^^-os 
38 
^TcT g ^ ^ T ^ I^ ifTT ^T-^ ^ aftraT ^Y 55TT ^T^f f ^ T J q ^ c ^ T 
^$TC[T 5Y ;}l^T5f?f!" ^g?f1" ,TT^^q ^)[X mf^ TcTt"3==l ^ ^ T 
f r n p T ^g?!T Tjqi ^ ^ q^ W^ ^ ^J3^ 5T^T ^ 5 T f^^'^ ^H 
39 
^^T €\ ^ r f 5iq^ ^m fq-q-mr ?T-pcf aF?^  ^ f?iq f5??piY qfr 
I , ?^TT P^T^Y <?t 3JTHTH gY^ wn m: f ^ p ? ufxfr^TrY ^ fh?^ 
^5Ffr?TT,^T5FTT ^ 3!q^ aify^TTY ^ gfrT ^^ T^h 
5Y T5fT ^ f? l^ 5TTq^ H)- ^rf I fR, 1925 ^ ^Tf^TTFfET % rR^T^Tt^ 
^ T t l TtSRT gT5rf I* CTY ^^TT W^ I 
f ^ FTTgJTT ^ ? Tt? ^R^5I^ ^Y r 2 • 
I ' ^ ^ m HTf?T -T^5Frt q-T I^ ^Ivf ,c(Ts:^-253 
2* g i Y - " , t ^ 3 - 2 5 3 
40 
3f1"T Ttd^^ f ^&TR FTHTvSY ^ ^Jfrff^T?:? ^ \ c [ f ; a f ^ f y ^ fg-^T ^ih I 
^ ^ fTft ^ ^^Y^^T?! ?YcTT T5?TT f ^ a f^ m^TT ^^ ^w^ ^^^r^^ 
^m^T oFTT', fe^ ^ i n ?I?IT 3Fq ^ 1 g ^ ^T^T ^ " R I I ^ 5 ^ ^ 
41 
^T^fT ^ I fsFTPil- ^ 1 3 ^ ^ ^ fiqtT g f ^T^TT ^^T3^T ^g^T^l" ^^T^T 
^?r I 1 
f a i f i n T q-T ^ilTfi^TTT 5FT f W S T f ^ g f r l f ? ^ 
oFT Ty^^ - T Y ^ ^ fq " TjqT I ^ ^ ^3p][ ^ f^^K^l ^ f^ Mq cTS^ T^  ^^T ! 
qc^ 3iYT g3T 3!H aigiTc^  ^ ^ ^> T ^ ^ ri^f ^ z ^ f^^r ?rt q.fifr 
m^Xi 5>^Y l^i" '?:iHtrr ?> Ti f I ^ f g ^ f ^ 3[T^TY7T ^ft ^^T^^ T I ^ 
•c^Tq^ ^q- ^ F F ^ HTTcH^ ^ ^ TKIT I 
42 
n?|T2feT^'V f^fcr? ^T^ f ^ T TRT I , ^ t TTif 5F> !:| ^TclT 11 ^?|3iT 
$5c1T I 
••:x ^?igj ^ T i r tg ^ \^\ q-TFf ^q-TT ffq^T t , 5 ^ I , 
43 
^ aripft ?-^ ff)- ^ T ^ ^T mmi ^Ht %XT -^ ^J: 
I I r^aiT gY? W]3i;T fq-^ciT § ail"?: T^rfc^ m^ W\^T fq^ggiciT 
T^'r I I "^ ?m^3=iT" bi aiY? 3ITTUT % ?fTif f a R m ^ v . ^ f i ^ 
I 'g^fg^TiT - ^TTIT^ , t j ^ - 100 
44 
^THt^TOT ^ ^rfl* ^y 3(rm TRICT ^ T c f t I SlH TTT^ ^ Q^ ^ f 
?^ ^ T ^ K T I ^ I I^HCF!" elT f^!" ,^ ??=1^ T n m ^ 
•^T I q§ TTrt^Y,^pra^Y,^R^TT,TRif5rY % 
?fi ^ OTT \<sn ^5T I j^Tjfr^Y q-T 
fgJFTT^Y SFT gr*3!T ^YTTT R T T Y 3|YT c^ -m !|3|T 
^ ? : 3iT^ ^g-Y I " I • 
45 
% T?IT=[ TT g7f-?1fel<sf ^^T fe TTT^  ^> qg; ^ ^ T jm ^ T I I 
31T7T t W ^ a^ TrT^ H §"t Wtt I ^ T I T ^ 1 ^ ^ Ht^T ^T l f l . f ^ ^ f f t , 
f^3#F5 ^Y trf^?#T ^T q-eiETT I I m J^TRY T^rY ^ ;^?^T ?fYf T 
c^TT $ I g i OT q"Tcf1" ' i f ^ ^> W ^ T ^ ^ P I T gTlcIT I ^t" ^T 
I .gr-t^ ^ %^ - f ^TTTT^ , ^^c5 -36 
46 
T ^ f ^TTTcTT 1 , ^ ^ f ^ r g T H ^T ^ c T T I I I H 3^mT% ^ aftT ^ H ^ 
f^ T^T?? ^^T gnr^  ^ ^ ^ T ^ ^tfr ?fFft q ^ I i ^ qr 
? f T ^ cTHT^ ^TcTT I* l f * r ^ ^ 1 f ^ T f ^ 5 ^ cfTgT? f ^ 
^a-q q-T q " ^ ! I i 
% g^ T^ i ^fV SFV^I q-Tcft ^ ^ T aiVn^T a j q ^ 
^ ^ frY'g ^1 I ' ^ f i ^ 3r??TT T^"R ^g'f ^ym i 
I 'aRTT -^ofTT %cTfDf)- _ fVS5R?r? f ^ , ^ 5 - 2 4 0 
47 
cFiTg ^ q^ cTT t 3iY^ fR^ q- ^ m m^J t — 
d^\ aiT T f t I I q f ^T^llr-^T 5l"#ffnf5?T ^q" -rif0? ^ f t 5?qrTrft 
q r ^ g f^ Ht TT^e" f f e ^cit I f^- ^^rfsfe ?TT£Fjt % ^ ^ R R ^2^T?"V 
f15[j^ ^ 3ITTRT g m^ ^ ?mmT ^ ^^Tt^TT-
HTTT^Y % fg?^ Siq^t -RfyiY % ^7]^ ^ a i T ^ ^ t ^ •IfTT'^ 'T f ^ T I 
48* 
aicRT^T I 
^3^% 3iq^ ^cfT ^ T §cz I 53^ 6? ^ ^ ^ I H ff^c5^ l^^ T ^ T ^ "^qFT"?^ 
-SYT ^ ^ 5Y ^oTsiT ^ ^ m ir ^ T r t q'T?fr «Y?: H ? ^ I "q^r" ^ 
10 ^ T ^ , 1922 I ^ f5q"T ^ ^ T ^ T ^ ^ 15R^T cpRTOT I I qUT— 
^ Y g^Y ^ ijTf ^Y ^ ^"pfft ?!rtcF ^ 
q-T^ f ^ : ? I ^ ? llFrrRT< [^ 5^ .3 |q^ T ^ f ^ Y ^Y 
l9 l9 -22 - f§ - fe -> f ) "5^ J^W^ fc^  , ^T-?^Y j l940 j 
49 
H f ^ ^ gft ^');w\T q"T "q^T " ^ ^t" ^ T % ^ ^ T ^ I T , f ^ p i air^cfYc^ 
TT!"^ ^1" ^3Tf^  Fft^ iT ^ta mr \^fs^i'1 1922 % snxs^H ^ e c ^ H f ^ 
f f t f j ^ ^ UT,3FC[ 5t?TY ^ 'ft f ^ n i p : ^ : ^^Y^TrY.HT^fPciY 1^  
ffe?^ ?txifo?T fY^ 7^ I 3IT?: q ' t o T ^ ^tgJT 1922 ^ ! T i f ^ Y ^ 
^^ ?^  ^ T T fg^T, ^ l Y ^ ^n i^Tfr^Y ^ ^g^f^CfY ^2Y ^^T ^h 
^t [ f^fTPT ffJTS^Y ^T ^ ^ 1929-33 ^ ariftfe ^^ 
50 
ffJTfoci §Y^ ^T cTTd" q^T i^T i3ici: q"?^. I ^ T fq»? gr^rftq TCTT q-T 
ffJT5=! , W\^ ^ 3|VT <^rr ^ 3 1 ^ 1936 ^ ^^ TOR^  ^ STPBR ^rTTrfV^ 
arrpRT 1936 ^ f ^T=7 ^cTT3lY % ^-HT^ ^ f q ^ P f ?7'TT ^T ^i-^HH 5,3IT I 
f^ TiT ^iqirt ^f?t i j fr ^sl* §t H 5 ^ q i ^ 1 ^ ^ ^ ^ a^sRT I , 
fT^^ TT't" ^4t^ ^ fq i t ^ fq^HPlY ^ t eft- ^T^l 
51 
g?T f ^ n Y ^ ^ ^ ? r f ^ y €Y TWT I 3irf: ^ f ^ r ^ Y ^ W^.-R aiTf^ 
qg^cT ^T f ^ s r r ^Ffi^Y gjY ctcf ^ f^ffi#r f ^ F i Y q-r 3rrCfT=gTTY 
3IYT CR gTcTT g^T Tim I 
3wYt^ TTf?f5 5iT^ gof^  gi^^ §q m^ f — 
"^^rft^TTY % ^ ^ Y 'IIYT trf?TH % f ^ ^ SR^T^TTY 
jgTT f ^ T I ^ aRf7HcI.f^T,?11?ft^ 3l\x 
f ^ r= iY % HTTi fcWTi ^ ^ ^ ^ ^ H Y -BJY? T^TT 
fFHT ^ f ^ T ^ Y T ^ T Y 51- q^cIT T^R^ ^^ T^ |j 
^ ^ ? t ^ ^ 1936 ^ TT^ f ^ H ^ ^T=m ^ f%-iR?T 
I •HTTH ^T i j ^ ?f?JTT1 -amYtCfT f ^ -qT?^ -63 l 
52 
f ^ n f^gff TRTOT 7WT c?> T R ^ T Y ^ f^^T^Y 
^-TlfjlY ^j w^ip] f ^ T I " I • 
% TTl^ ?te}q;r f^iRT^T 19 36 ^ 5,311 I c^ t^ F W t fTRq ^T??:^T^ %§^ 
q ^ 5TrfTg q"TH ^T #5iT '^TTT ^ T ^ T]^ ^  ?fg6l"R *'> ^^TT f^^IT 
3[>T ^ T f ^ m ^3Tfr5JTTY,TT^TTlfTTT^T3!Y ^?# HVT ^fc^f^TgT?^ 
CTT^CTY ^ ?TWT?:i?TT ?^  HTTcI ^ fgfs?T ?TTfR ^Y ^ T ^ T ^ T I I f ^ P 
fTHT ^ f^HP^Y 5F> ^frlfs^T §Y^ SfY?: #£15 >T ^f^g? f5?TPl ?T5TT ^ 
^ f ^ T R iRHT TSJTfcTc? ^Y I 
gsT ^q- ^ fcWT I ^ ^ ^ T f ^ 5T 3iTHTH ^q;T3f&^TF1 20,000 
f g ^ n Y ^ q:5f^ ?y i t ' ^ r^ ^ PPTT^T ^T fj^ cfT I i HYF?^ H ^ ^ ^ 
^5YfTR"?riT ^ ^ 19 38^ ^ ;JH^?15T^ ?fe^T 5,50,000 §> ^rf ?itl 
^ F f HmraTT gctrrY ^ ?i ^PRl"Ff ^ f ^ - R ^^ i fe^ f ^ ^ i I H 
53 
W^^^fJ ^ ^5,rf ?1" Tq^S" ^ T E ^ ^ T O T 1 
fg^T=l flHT gJT ^Ysrr flJ-'^ HH 31^,1939 ^ q;Ff> 
f ^ P I HHT ^ ^ ^ " ^ f feqr 8,00*000 cJ^ ^^ ^ \ 1937 ^ 
^ r ^ m^TX W^ % ^T5 f ^ - R Y ^ ^ " T 1^"9T 3!TCIT,iTfTDrrii 
i g ^ q " 1938 ^ f^?TRY ^ ^ ^ - ^ ^ ;5T^T ' ?T5t 1938 IJ ap^ 
• • • • 
^ T f 1937, ^ ^T%ff ^ f ^ ^ ^ j e ^ ^ : Jt^f 
?JTg^ TY ^Ffr I ^ H^^TTY ^ 'ft f ^ R Y ^ fg?T ^ ^ ^'R T5T^ 
q"T?T g^ r TTT^ £RY ^T q^ '?T7] T^5 ^T f5=qT TmT, ?lq;^ gtrr SIYT 
^ T * T cF^ ajY? "sqT^ ^ ?T ^ ^ ^7 ^ T J ^ I ^ ?f1"^ T cT^ ^QFT)" 
^ ^ 7T# I ^ ^ i f 40 ,000 ^ ^ Y ^y aiS^TTTt ^ ^ ^ ^?- f ^ ^ T 
54 
^H ^YsT-st^T ^T f^ f lP! - ^^T^T? ?fel^ : 
T ^ i Y ^ ??^  ^ ^?T ?i5f; TTT^  ^ ^ i?^ ^^55T ^ m r 3iY?" gr^g; ^ ^ ^ T 
55 
-^ ?^^T^^ ^ ^ ^ T f ^ T f ^ Y ^ ^ r l " cTl§ §TT § y I TTtrlT^  ^YTT 
3ffy^Tf?z7Y % fe ^ T^l* TrY f^t ^T?: ?Y,rf f5^ 3iq^ ^J5:^^^ ^Y 1%q-T^  
^Y 7TY?fV ^ T7T^  Ti^ I 
HT^Ht" TrqY;BH[ ^Y? TTYET^ ^ f ^ ? ^ JT5 f ^ n Y 
c T T ^ Y ^ ^Y T m ^ I ' I JT^l' ^T f r r ^ ^J-R m^X 146 ^ 3?T^H 
56 
^ 3!q^  ^Tft^ TT ^ ^T^-fq-q-mr ^r^cf g^ r^  ^ sfq^ fl" 3f?7fT#d -c^-^ gfl 
% f^r^ 3!f'f^p1 %^ ?^^T i ^ r f aprrcT 1945 ^ 3 i^q^,? i^rn^ 
5?tT ^-Pi fT ^ "^TqT I ^ T Y ^ ^jfg?T ^ ^ q-T 3lTgrq^ g f ^ ^ Y ^T 
3!TTfrf % frn 3ITTI 5 f r fT^ aft I ^c?R H^g;TT T^T 1H5T ^\f J>Trg 
^W'T g^T a~?>- S-^ fH ^T TTTcTT -SIYT 3!q^T57T I ffift g^TT ^ ^3^Y 3{\T ?5cfT^Y q"T T Y ^ ^ T ^1" 
57 
^z^rz ^ ^PH^^H ^ 'aiTfq^T q^T w ^ ^^ ^ ^ aiT^ T ^ ^ T 5 t 
SFltiH ^ aiT^ §fcfT^ ^ t 22 Sf^^T 1949 ^> 3ITC"PH l,f» ^^^ 
31T?- 3lTP?crT?fl' ^ I ^ Y ^ 1 3fT7T ^ ^T^Df ^3 f g^ f ^ ^Tc f ?q l ^ - R 
HIT "^  f^ tT^ ^ ^ ^cTT grpgf^Tcr ^ ,cT5?T7TT 3 i r ^ t ^ f^^ITT ^ 
5?RT^TS: T? afT^H §,3IT 5iY F f T ^ ^ T p q ^ ^ Y ^ 3lTfT^ ^ Y a i m T ^ 
f ^ ^ fT^T|31T I I q§ l* % ^ 2 " T ^ T T Y ^ f^ofo f i ^ T 1 ^ q qPF^ l 
^T f?> Pcmrf ft'Tfi^ • ^ 3[\x ^\^nY -^^fr^TiY g^Y fec^ q^ 
58 
2iT I ^ r ^ ^ % 28 f ^ T ^ ^ g i 15 f ^ T ^ 
HTTJ fcWT I 3^gT^ ^t"cl5TTl' g ^ ^ T|5> 3}Y? 
q f ^ ^ ;5s^? ^Yg f f ^ T \m 3 f r ^?>^ ^?g-j^r 
1946 ^ ^ ^ CR^rY (947 rra? SWl^ tTR 5^ ^ 
q^ ?M ^?7^ ?P =gF[T I ^ ' ^ - qr^T . m^ 1947 
gY^Ff q-T^HT 3|YT ^ T f^^T ^ ?FI5 cT^  % 
3iT^ ait? f?=Ricr I* 
" W I ^ T T : ^5RgTt--q«-gf)- 1947 ^ q f ^ ^ f W r r 
I -q f ? ? ^ 3[fqi ? t a f^ol ^ f s q r f ^ T ^ FIHT -TRO (?0 Tgc^, ^p I42 
59 
HPIT? Tf-fe ^ 23 Tsfl" - TT-i^  ?mY5 i q ^ I 
20 q;^TY 1947 ^Y g^T^: ?Y q^ J^J wr 
§ fqm? ^ qfWT ^^ TfTg ^ fq i f t n HIT ^ 
^ r^ qi'" fc^Q q-§J^ ig§ TiT^ ^* gR^ r l" ^ T i r t 
TTi^^T^Y ^ ^^mj ^r??!T ^Ygj f ^ T i qf?TH 
q"?""^ ^H^ f ^ i A ^ art ?JT:^ ?,f ^?RT ^Y ^m f ^ r i tj?-*f a T^ 
I -q f?"???" ^ 1 ^ 5Y Slfv^  ^ P ^ T fo^ FTT-^ l HHT -qT^ O qo Tg^.t^p I43 
60 
^^ ^t^m : 
0 Trt^ PT ^ ^g f^ : -
q ^ ^ ^ ' i ^ q^T? 3]Tm I I f ^ n ^ g?fr ?gT ^ Fffff ^ i , 
^ 55 ?R^  'm^ ^\^T ^m 3ItRT -^pEf 5?:cfT -3[^T 3IT TIT I I 
\> C 
63 
$?^ ^ f ^ q f ^ s f I I f ^ f l ^ fm-ffT^Tfof^ -cqg-FIT ^T ^ "jqf 
qY^T'SlY ?^  fJlc^ gT^ ^ ^ c^ TH f r f ^T f . i l T^ . 
^ OTf^?TgTf?^iY ^ jfcT 3iT^Yrr ^' m-^^^ ?WT^ S:TTT f g ^ 
^T^ oFt 2^ ?q I I t j ^ q f ^ Y ^ HY f'^H JcFTT ^^ fRT^ ^Y 
?^7T I OT^ gi?i^ 3[»r]" ^ ^^Y I I 3[?T: 5 Y ^ Y g^rY iiTTT ?t 
FFT^TT i'TTT IFa?^ HTT?f ^ H I^TXer g^ T 5~ Tff 3}?!: f^WT^Y ^ 
^T^Y^ Tc^Tff ^T -f^T T^^m \^T I I IH HY^JTT ^ f ^ "^ Y 
64 
^T §>TIT ,^W\ 3H^T IcITHt §t"7TT I 
gr^Y uiYg^ q^frr ^Y ^5FH f^^rr I i ^ T C T T F ^ ^ Y q;TP7Y q-T-HTTT 
65 
^^TT ^\T f * r r ^ cfHTT g f^ igrr w^^Fttt •c^Jq^; T T ^ ^ ^ ^m^iY 
eft q;?Trt 3IYT 5-Hra?TTcTl" &lf^^ g ^ ^ t? ^ f^T f iwY ^T^T JT?fT-
3f^TgT ^ 3lY? -^T ^X Vcfcf ^ 1 tJTT ^ Q^ ^ ^ 
^TX ^ ? fT^T f^ aiTT ^Tpife? qfTg?^ ^ TpT 
66 
f ^ q"T?x^TTi iTRoq^o qo ^ ^ t " ? ^ Trf^ ^ cTTfr^ p g j ^ r f 5>cft 
I 'SIT&IT T{T^ -TTSt TiTgiq ?:;aT - q^5 -268 
67 
'^•SmT ^\l ^ ^ q-Tfl ^rPft § t ^ c f ^ 3fT TT^ *" f^i^pft T l ^ t f t I 
nYopT Pa5^  P ^ T ^ ^ T q^T^ ^ f Y g^^T I 3]>? ? l Y ^ ^T^ T^ 
SfCfiFTT ^Ht ^y FR^-.T ^ T ^ T ^T^( miT ^ T 
68 
f?WT ,^jmt ??t^ H ^ HT^ ^Tcf I* I " 1 • 
3]q^ fTOT ^ <Tf"^^^y ^ T-TCCR ^ T ^ f p c ^ ^Tc! aFf rf I ' , 
"^ert ?Te[T ,c[g ?rY q^YWrw I I^H^ ^;5T 
^3fT I fqc fn^ t f^ TTTrf ^ f ^JFI^ ^ Hi" 
3[T^ ^ ^5RT T3c!T 11 5TTH ^^ ^^ ^t f Y , 
1 • 3F^ Ti-3|?iTT g?T?:aft - f ^ 5 ? T K frtS - qp 338 
2 • 3{^ T]-3FRT ^rr^fnfr - 1l15gHT5 f ^ - Tp 533 
69 
fgci ^r^T grfrm m ^ fg?T^ ? q-f^ eft ^ 
^ r ^ T 3 ? ^ 3l1-T 5 t f ?^T ^Y ' f t ^ «{|[T[T I " 
I -TT^ 5TgTT"i - ^m^ r f ^ , q^c? - l o o 
gc7sf 3ihm^ : 
0 TtTTT ^ T : g I952g 
^H^ a i T f ^ ffEJEf 
3[g ^Ep rrtopT 

72 
^YITT ^Y £FTT? ^ f^^ 'Jp^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ Tj[^f3iT ' ^ T g g ^ ^7rT t' I 
^cIT '! I ? l Y ^ fc^tf^ ^<3ri ^ mTmT % IcT^ f^ QTT^T T]-[^ .% 
"Tier" ^ T ':f1" ^ T ^ - l " ' # ^ ^Y ^ T I OT T?" 
TTT^^ ^C aiq^ q f ?gTT g^ T '??"C7-q-Y t^jr g;;^^T I I ^ ^T §Y^ 
% ^ T m T<T^ i T ? T ^ i q rf?:^ 5D% %^cF?:. ^JFTT^U m n^^ ^i ^^r^ 
^ ' . ^ ^ " ^ "^Tt^S ffTTFclY m -r?71^ 15^ 5; ,3[q^ ^e?^^ q-?" fe^ gq^T 
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